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FAKİR BAYKURT
(Devam)
Sevdiğim saydığım Aziz Ne - 
s in le Rıfat İlgaz da böyle bir 
tarih çizgisinden geleceğe yü­
rüyorlar. Bekir Yıldız, Talip 
Apaydın, Nezihe Meriç, Fü - 
ruzan, Afet İlgaz, Tarık Dur - 
sun K, Leylâ Erbil, Kaftancı— 
oğlu, Erdal Öz, Osman Şahin , 
D. Ceyhun, Adnan Özyalçmer, 
Necati Güngör tırmanıyorlar, 
kendileriyle birlikte, kendile - 
rinden sonra gelenlere omuz 
vererek ... Ve benim yeni ü - 
mitlerim Burhan Günel, Ce - 
lâl Özcan,Ahmet Say...
Köy-köylü sorunları -  
nın ağır bastığı başarılı e - 
serler yazılması,giderek 
bir "Köy Enslilülü yazar - 
lar kuşağı"ndan söz edil - 
mesi, sizce köy ve köylü 
edebiyatı diye b ir sınıflan­
dırma yapılmasını haklı 
gösterir mi ?
"Köy ve köylü edebiyatı " 
gibi sınıflamalar doğru değil. 
Bunlar, yazılanları konularına 
göre ayıranlarca kullanılıyor. 
"Savaş edebiyatı” tamlama­
sında olduğu g ib i...  Ama bun­
dan öte, sanki bir "şehir ede­
biyatı" var da onun için ille 
bir "köy edebiyatı" sözü kul -  
lanılıyor diye bir direşkenlik 
var ortada. Bu da doğru değil, 
"Köy ve köylü edebiyatı"den­
mesine karşı çıkanların tutu­
munda gizlenmez bir telâş ve 
kızgınlık görüyorum. Köyler 
Türkiye'nin en bakımsız , en 
düzensiz kırları. Köylüler g e ­
nel nüfusun ci  75'i. Yedi yüz -  
yıldır devletin yabancı toprak­
lara yollayıp kırdırdığı, emek­
lerini ellerinden alıp heder 
ettiği, u,ak gibi çalıştırdığı , 
kaz gibi yolduğu bu büyük kit­
le, sesten hızlı uçakların ya­
pıldığı çağda hâlâ karanlıklar 
içinde,yoksul ve örgütsüz . . .  
Örgütlenmeleri için iki mad­
delik bir yasa çıkarılması 1- 
natla savsaklanıyor. Toprak 
Reformu ya saları yozuk, b o ­
zuk çıkarılıyor sonra da rafa 
atılıyor. Hastalıklar, işs iz lik , 
göç...uzatmayalım,süsü pü - 
sü, güzel cümlesi yanında bir 
sorumluluğu ve işlevi de olan 
edebiyat Türkiye toplumunun 
bu en büyük, en hakkı yenmiş, 
en sömürülmüş kesimine el -  
bet ilgi duyacak, dertlerini
dile getirecek. Bugün yapı - 
lan budur ve bu tam anla - 
mıyle ulusal edebiyattır.
Sait Faik Ödülü 'ne ka­
tılan öteki eserler üzerine 
diyecekleriniz var mı ?
Özellikle Erdal Öz ' ün 
"  Kurt " hikâyesini ben yaza­
yım, yazabileyim isterdim ... 
Şükran Kurdakul'un, Tomris 
Uyar'ın, Necati Güngör'ün,, 
Nahit Eruz'un da sevdiğim 
hikâyeleri var. Katılmadılar 
ama Akçam’ın ve Cılızoğlu’ - 
nun kitaplarını da sevdim.
1974'te yayınlanacak e- 
serleriııiz var in i? neler 
hazırlıyorsunuz ?
Mamak, Ankara Merkez 
ve Kızılcahamam cezaevlerin 
de yatarken yazdığım hikâye­
lerin son çalışmalarını bitir­
mek üzereyim. Bunlar sekizin 
ci hikâye kitabım olarak "İçer 
deki Oğul" adıyla yayınlana - 
cak. Sonra Fevzipaşa ve 12 
Mart öncesinin hikâyelerini 
ele alacağım, bunlar da "Sınır 
daki Ölü" adıyla çıkacak. İçin­
de TRT Başarı Ödülü alan"Üç 
Hikâye"de yer alacak. Bu ara­
da roman çalışmalarım da sü­
recek. Özellikle "Toııguç Ba - 
ba"yı sonuçlandırmak istiyo - 
rum. Daha sonra "Almanya 
Masalı"nı yazmağa başlaya - 
cağını.
MUZAFFER UYGUNER
(Devam)
bir şans ve kazanç sayıyo -  
rum" demesi, onun dil dev - 
rimi karşısındaki tutumunu 
ve davranışını çok iyi belirt­
mektedir.
...Sait Faik, konuşulan dile 
daha çok önem verdiğinden, o 
günkü durumu ile bile olsa 
yeni sözcüklere gene de faz - 
laca yer vermiş değildir. A -  
ma, dil devrimine aykırı bir 
davranışı ve görüşü de olma­
mıştır. Dil devriminden ya - 
na olduğu için yeni sözcükle­
r i kullanmıştır birçok kez. 
Yeni sözcükler yanında, o - 
nun öykülerinde yersel söz - 
cüklerin kullanıldığını da gö­
rüyoruz.
. . .  Sait Faik'in öykülerin­
de argo sözcüklere de rast - 
lamaktayız. Kitaplarındaki 
öyküler gözden geçirildiğin­
de, çeşitli uğraş adamları - 
nın kullandığı bu sözlerin yer 
aldığı saptanır.
.. .Sait Faik'in öykülerin­
de yabancı sözcüklere de rast­
lıyoruz. En çok görülen ya - 
bancı sözcükler fransızca 
kökenlidir. Bu arada bazı
fransızca şiir dizelerinin de 
yer aldığını saptamış bulunu­
yoruz. Kendisi kısa bir sü - 
re Lozan'da ve uzun süre de 
Grenoble'da bulunduğu için 
elbette fransızeayı iyi bilir - 
di. Sinemalar, kadınlar, ge­
celer,okullar, limanlar, mü­
zeler gibi yaşamında yer alan 
yerlerle birlikte insanlar ve 
olaylar gibi bunlara ilişkin 
sözcükler de doğallıkla g ir i­
verm iştir öykülere.
..  .Öykülerde, fransızca - 
dan sonra fazlaca kullanılan 
sözcükler rumcadır. Ada' da 
balıkçılık yapanlardan öğre - 
nilen ya da günlük konuşma - 
larımızda kullanılan bu söz - 
cüklerin geniş yer alacağı 
olağandır.
. .  .Sait Faik, öykülerinin 
bazılarında dilimizin kuralla­
rına uygun düşmeyen bazı 
cümleler kullanmıştır. Bun - 
larm, belki ikinci kez oku - 
madığından öykülerinde kalan 
hatalar; belki debilerek ya­
pılmış kusurlar olduğu söyle­
nebilir. Bunların tambirden- 
gelemi yapılmamıştır bugüne 
dek. Böyle bozuk cümleler 
bulunduğu söylenip durmuş ve 
"b ir masal meyvesi gibi"pay- 
laşılagelmiştir. Bunları sav -  
rukluktan doğan kusurlar ola­
rak görmek gerekir.
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